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The University gives top priority to providing 
students with academic and professional skills 
such as: 
(a) to become educated individuals and deve-
lop critical skills and communication abilities, 
achieved through liberal arts and general elec-
tives. Evidence for this is their work while at 
University, including critical essays, assign-
ments, individual and group projects, pre-
sentations internships, educational trips etc; 
plus the various distinctions/prizes, awards 
earned by our students through their partici-
pation in numerous conferences, community 
activities, and so on;  and 
(b) to acquire the knowledge and skills neces-
sary for their profession, instilled through 
specialized courses which the relevant profes-
sions require before graduates can practise. 
Evidence of this being achieved is the approval 
of our programmes by various professional 
bodies such as the Legal Council of Cyprus in 
Law, the Nursing and Midwifery Council,  
ETEK in Architecture, Computer Science and 
Engineering and the ACCA and ICAEW in Ac-
counting (through the maximum exemptions 
allowed). With these academic and professio-
nal skills, the University of Nicosia graduates 
are able to succeed both at a regional-
European level as well at a global level. 
 
  
Focus on Research 
Another important priority is research and the 
generation of knowledge especially in an ap-
plied manner and of benefit to the economy 
and society. Realizing that it does not have the 
resources to be a top research university, the 
University of Nicosia emphasizes the genera-
tion of knowledge which is primarily focused 




Contribution to Society 
The third priority is service to society and in-
novative partnerships with other institutions. 
This is illustrated by the innumerable acade-
mic and public service activities such as the Ci-
tizen’s Free University, international confe-
rences, seminars, lectures to inmates and the 




Making Cyprus an International Education 
Centre 
The University of Nicosia also tries to contri-
bute as much as possible to the national goal of 
making Cyprus a regional and international 
education centre; for instance partnership with 
St. George’s University of London which re-
cruits mainly in the UK and has some Euro-
pean but no international students: this institu-
tion’s high reputation and high entrance crite-
ria for its entrants is already attracting top qua-
lity students from the USA, Canada, Israel and 
other countries for the first time. 
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MEDIA, CULTURE AND PUBLIC RELA-
TIONS, Media cult.public relat. 5, 2014., 2, 
144 -270. 
 
Predstavljamo, čitateljima znanstvenog časopi-
sa Informatologia,  novi broj časopisa Media 
cult.public relat. 5, 2014.,  2, 144 -270. , u na-
kladi Hrvatskog komunikološkog društva,  
MediaNet & Presscut i Alma Mater Europea – 
ESM u nakladi od 300 primjeraka. 
 
U sadržajnom pogledu, ovaj izuzetno za-
nimljiv broj, urednički je strukturiran po ru-
brikama: Uvodnik; Izvorni znanstveni radovi; 
Prethodna priopćenja;  Pregledni radovi; 
Stručni radovi, Recenzije i prikazi; Novosti i 
Kazalo autora u ukupnom volumenu od 126 
stranica teksta (144. - 270.) volumena A4.  
Uvodnik pod naslovom „Obrazovanje za 
medije, dizajn i grafičku tehnologiju“  priredio 
je prof.dr.sc.Mario Plenković, glavni i odgo-
vorni urednik znanstvenog časopisa „Media, 
Culture and Public Relations“ (str.144. -147.). 
Autor  analizira i promatra  „Obrazovanje za 
medije, dizajn i grafičku komunikaciju“ s 
aspekta edukacije, pedagogije, komunikologije, 
dizajna i medijske komunikacije. U zanimlji-
vom publicističkom diskursu autor nas 
poučava kako su odgoj i obrazovanje (njihova 
teorija i praksa) uvijek bili onakvi kakva je bila 
povijesno dominantna javna i medijska komu-
nikacija. Autor uvodno ukazuje kako se 
povijesno (…) „ dominacijom verbalne (tempo-
ralne) komunikacije, odgoj i obrazovanje reali-
ziralo u obliku izlaganja, predavanja, pričanja 
ili jednosmjerne verbalne komunikacije na bazi 
zapamćivanja posredovanih informacija. Od 
vremena izuma pisma kao nove civilizacije 
odgoja i obrazovanja u školi, koja se upravo 
tada javlja, dominira pismo-slovna komunika-
cija. U to doba je glavno sustavno obilježje od-
goja i obrazovanja učenje pisanja i čitanja kao 
novih oblika ekstra psihičke memorije (Gu-
temberg 1455.). (…) U tom povijesnom i 
komunikacijskom vremenu odgoj i obra-
zovanje je u funkciji dominantne tiskane 
komunikacije. Tada su i stvoreni prvi tipizirani 
školski udžbenici koji su odgoj i obrazovanje 
svodili na objašnjavanje i tumačenje informaci-
ja pohranjenih u tiskanim dokumentima. Do 
nove komunikativne revolucije u odgoju i 
obrazovanju dolazi tek u 20. stoljeću izumom 
elektroničkih sistema javnog i medijskog 
komuniciranja. Naime, kao potpora odgoju i 
obrazovanju, početkom 20.stoljeća najprije se 
pojavljuje radio i film, a nakon njih i televizija. 
Potom se u sustavu odgoja i obrazovanja 
uvode novi sistemi telekomuniciranja u 
odložnom komunikacijskom releju (ma-
gnetofon i magnetoskop). Autor u uvodniku  
postavlja retoričko pitanje „kakav je utjecaj 
imao novi komunikativni sistem na odgoj i 
obrazovanje stručnjaka za medijsku, grafičku i 
dizajnersku struku?“  Odgovarajući na pos-
tavljeno retoričko pitanje (?) autor ukazuje ka-
ko novo povijesno razdoblje sustavne grafičke, 
dizajnerske i medijske komunikacije sve više 
određuju nove ICT tehnologije, novi vizualni 
komunikacijski procesi, interakcijsko i medijs-
ko komuniciranje, grafički i medijski dizajn, 
web komunikacija (Facebook, Twitter, You-
Tube, Flickr, Social Network, blogeri, web 
komunikacija, mobilne aplikacije, chat servisi, 
iPhone, instant poruke (IM), nove IM aplika-
cije, WhatsApp, Facebook Messenger, …) i 
širenje mreže građana Interneta„. Holističkom 
provedbenom analizom  autor zaključuje kako 
(…) „razvoj medijske i grafičke tehnologije, 
vizualnih komunikacija i dizajna u cilju iz-
gradnje nove sustavne strateške komunika-
tivne paradigme obrazovanja medijskih 
stručnjaka, dizajnera i grafičara u 21.st. otvara 
brojna nova pitanja za razvitak sustavnog 
medijskog i grafičkog obrazovanja, te posebno,  
novog nazivlja obrazovnih medijskih i gra-
fičkih institucija koje obrazuju medijske 
stručnjake, dizajnere i grafičare na svim ra-
zinama srednjeg i visoko školskog obrazovanja 
„. 
U rubrici „izvorni znanstveni radovi“ (str.147. 
-185.) publicirani su znanimljivi originalni 
znanstveni radovi autora: (1) Nataša Demšar 
Pečak i Marija Ovsenik: Društveni marketing i 
međugeneracijski dijalog – novi istraživački 
pristup u rješavanju partnerskih i komunika-
cijskih odnosa; (2) Joško Sindik: Primjena teo-
rije razložne akcije u analizi korištenja interne-
ta kod studenata u obrazovne svrhe; i (3) 
Klavdija Gliobokar: Odnos i komunikacija 
mladih prema starenju; 
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Publicirana su i dva zanimljiva rada u rubrici 
„prethodna priopćenja“ (1) Aleksandre Gvoz-
danović Debeljak: Glazba i boja u funkciji psi-
ho emocionalnog razvoja i kompleksne rehabi-
litacije; i (2) Palona Kambič i Vesna Janković: 
Problematični suradnik kao novi komunika-
tivno radni problem nadređenim osobama. 
 
U rubrici „pregledni radovi“ posebno 
izdvajamo rad Jacinte Grbavac i Vitomira 
Grbavca na temu „Pojava društvenih mreža 
kao globalni komunikacijski fenomen“ koji na 
sustavan  način opisuju i analiziraju fenomeno-
logiju društvenih mreža koje su postale glo-
balni komunikacijski 
fenomen, počevši od skromnih početaka sa 
SixDegrees.com mrežom, pa sve do Friendster, 
MySpace, Facebook, Twitter, kao i svih onih 
koje su se između navedenih pojavljivale i nes-
tajale u globalnom komunikacijskom svijetu. U 
radu suautori donose analizu stanja 
društvenih mreža u Republici Hrvatskoj i nji-
hovu zastupljenost po kojem su u Hrvatskoj 
najzastupljenije strane mreže poput Facebooka 
i Twittera, dok se manje koriste domaće mreže 
poput „iskrice“ i „tulumarke…“, iako populisti 
predviđaju sve brži razvoj domaćih društvenih 
mreža koje prema predviđanjima nikada neće 
doživjeti komunikacijsku ekspanziju  Face-
book-a i Twittera.  
Vrijedno je u ovom prikazu istaknuti zanimlji-
vu stručnu analizu (rubrika „stručni radovi“) 
autora Slavoljuba Hilčenka koji raspravlja na 
temu „Komunikativno animacijsko pitanje: 
„Jaje koje pluta!?“ na primjeru heurističko pro-
gramiranog modela animiranog-znanstvenog 
zadatka u nastavi na primjeru 4. razreda oda-
brane osnovne škole. 
Analizirani broj časopisa „Media, Culture and 
Public Relations“ donosi i recenzije novih 
medijskih knjiga kao i prikaze znanstveno 
stručnih novosti u svijetu medijske komunika-
cije. 
Na temelju svega iznesenog slobodni smo ana-
lizirani novi broj časopisa Media cult.public 
relat. 5, 2014.,  2, 144 -270., kao i druge brojeve 
znanstvenog časopisa „Media, Culture and 
Public Relations“  preporučiti širem krugu či-
tatelja a posebno stručnjacima i studentima ko-
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Božidar Veljković: GOSTOLJUBLJE  DUŠA 
TURIZMA, NUBL, Brežice, 2015.,  248 str. 
 
Pred nama se nalazi zanimljiva i komunika-
tivno prezentna knjiga, koju je autor naslovio 
„Gostoljublje duša turizma“, uglednog teore-
tičara turizma doc.dr. Božidara Veljkovića, ak-
tualnog dekana Fakulteta za turizam 
Sveučilišta u Mariboru – Brežice. To je četvrta 
knjiga u nizu o turizmu vrijednog znanstveni-
ka i teoretičara turizma doc.dr.sc. Božidara 
Veljkovića u nakladi NUBL Nezavisnog Uni-
verziteta Banja Luka (Bosna i Hercegovina) i 
Brežic (Slovenija). Knjigu su recenzirali ugled-
ni teoretičari turizma prof.dr.sc.Mario Plen-
ković, prof.dr.sc.Dragan Radovanović i 
doc.dr.sc.Marko Koščak. 
Knjigu je autor uvodno započeo znakovitim ci-
tatima velikog filozofa Friedricha Nietzschea: „ 
Tradicionalni značaj gostoljublja je u tome da 
onemogući neprijatelja u strancu“ i Thomas 
Moorea: „Čovjek putuje po svijetu, da bi našao 
ono što treba i vraća se kući, da bi to konačno 
našao“. Za autora je gostoljublje povezujuća 
sinergijska nit turizma o čemu na zanimljiv in-
teraktivno koherentan publicistički način, kroz 
248. str. zanimljivog teksta, dominira autorski 
lirski, pjesnički, znanstveno-propovijedački 
dinamički publicistički diskurs o gostoljublju 
kao duši turizma. O tome najbolje govore iz-
vadci iz stručnih recenzija ovog popularnog 
publicističkog djela (…) (1) »Gostoljublje – 
duša turizma je naslov, koji kroz prijemčive i 
čitljive priče lakih riječi, autor nudi zanimljivu 
antropološku sliku stanja suvremenog društva 
u jednom malom dijelu svijeta« (prof.dr.sc. 
Mario Plenković), (…) i (2) »Knjiga se po 
načinu pisanja može svrstati u književno djelo 
kao zbirka priča o gostoljublju ali i s aspekta 
struke kao izuzetno koristan udžbenik ili 
priručnik za studente turizma« 
(prof.dr.sc.Dragan Radovanović),…(…). i (3) 
»Knjiga upućuje čitatelja na razmišljanje o 
veoma važnoj činjenici u turizmu a to je gos-
toljublje, koje može da egsistira i izvan turiz-
